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RESUMEN 
EI objetivQ de este trabajo es elaborar unas paulas metodologicas basadas 
en dinamica de sistemas que permitan experimentar estrategias de cambia 
en las organizaciones. 
Es un proyecto de investigaci6n que surge ante la necesidad de involucrar 
en los procesos del modelamiento organizacional el pensamiento sistemico 
conjuntamente con la dinamica de sistemas, como una herramienta agil para 
la toma de decisiones en las pol iticas gerenciales del mundo empresarial 
mederna. 
EI pensamiento de sistemas S8 desarrolla desde el planleamiento de la 
Teoria General de Sistemas por el bi61ogo L V. Bertalanffy (Bertalanffy 76) 
Partiendo de que de la teoria general de sistemas S8 derivan diversas 
corrientes de pensamiento; estas diferentes corrientes te6ricas y practicas 
con enfoque de sistemas, se reunen en el denominado Pensamiento de 
Sistemas. 
EI pensamiento de sistemas aborda el estudio de las organizaciones 
(empresas, instituciones publicas, organizaciones comunitar)<lS-, .y"·demas 
.. I ... _ 'I, • .-,0.\II'I'al ... V• ' ,
i , ',~ 
~"~'" 
organizaciones humanas) como sistemas complejos de actividades 
humanas, en las cuales, a su vez, se expresa la pluralidad de intereses y 
valores, de sus miembros y de su entorno. 
Las contribuciones del pensamiento de sistemas al estudio de las 
organizaciones, 10 elevan como ~una disciplina capaz de ofrecer una 
respuesta holistica a un amplie range de problemas administrativos" 
(Jackson 94). En particular, el problema de la administracion del cambio en 
la organizaci6n, ha sido abordado par el pensamiento de sistemas en forma 
extensa y profunda, pero aun no es un componente fundamental del proceso 
educativo ni de la prcktica organizacional. 
Desde hace buen tiempo se ha pretendido dar un enfoque de sistemas a 
problemas en la organizaci6n (Kast 88) , (Van Gich 88) y de esta manera 
aparecen importantes propuestas sistemicas como: Dinamica de Sistemas 
(Forrester 69) , Metodologia suave de sistemas (Checkland) , planeaci6n 
interactiva (Ackoff 811 Dyner 93, 94 , 95 Y 96), cibernetica organizacional 
(Beer 81/Espejo 89), sistemologia interpretativa (Fuenmayor/L6pez-Garay 
91), pensamiento critico de sistemas (Jackson 85 y Flood/Jackson 91) • 
investigacion operacional suave (Rosenhead 89), ), entre otras. Jackson (94) 
intenta ubicar estos diferentes matices del pensamiento de sistemas en un 
J 
marco de referencia teorico, con 81 fin de comprender aquello que distingue 
una corriente de otra. 
La aplicaci6n del pensamiento de sistemas en la soluci6n a problemas 
organizacionales influye en las tendencias contemporaneas de 
administracion, como fue 81 casa del movimiento de "calidad total ", el cual 
fue influenciado par 18 teorfa de los sistemas sociotecnicos (EmeryfTrist 63), 
una corriente de pensamiento de sistemas. 
En sintesis, la modelacion organizacional desde el punta de vista del 
pensamiento de sistemas, es modelar la organizaci6n como resultado de sus 
I[mites y de las relaciones de cada uno de sus componentes internos, de 
forma dinamica y su interacci6n con los componentes externos que influyen 
directamente en el lagro de sus resultados. 
Es par ella que cansidero apropiada retamar los trabajos de Checkland, 
Forrester, Ackoff y Oyner, recontextualizandolos en un marco empresarial, 
dandole una ap!icabilldad a la dinamica de sistemas para el modelamiento 
organizaciona1. 
La presente investigaci6n ha desarrollado una plataforma metodol6gica para 
el modelamiento organizacional basad a en dinamica de sistemas, aplicando 
de manera coherente el pensamiento sistemico a la soluci6n de problemas 
organizativos donde sea posible conceptualizar el modelo hasta lJegar a una 
acci6n para mejorar los procesos a las actividades problema-ticas. 
Oicha plataforma se describe en cuatro etapas como son : Oiagnostico, 
construcci6n del macro model a relacional (conceptualizacion), construccion 
del modelo formal (formalizacion) , y por ultimo la etapa de analisis y 
evaluacion. 
Se realizo la prueba de la plataforma metodologica en las empresas 
Tejicondor S.A.- Departamento de Sistemas, y el Palacio de Convenciones y 
Exposiciones de Medellin. 
En ambos cases se desarrolJaron todas y cada una de las etapas 
enunaadas en la plataforma metodol6gica reflejando la vision dinamica de 
los sistemas a modelar y utilizando el Powersim como software de 
simulacion . 
Mediante el analisis sistemico se busca alcanzar el logro de los objetivos 
trazados basandose en los principios organizacionales de cada entidad, a fin 
de tener la capacidad de ser eficientes y de plantear soluciones a los 
problemas. 
Se refleja entonces, la importancia de la dinamica de sislemas en el proceso 
de planificaci6n par su gran versatilidad y fortaleza, pera a su vez, S8 
observa que su usa en el planeamiento estrategico no es 10 mas cotidiano. 
La dinamica de sistemas como tecnica de simulaci6n para la resoluci6n de 
problemas es una via importante para enfocar y tomar decisiones en areas 
de corte social, economico, ambiental , empresarial e incluso politico. 
Se pod ria decir que en los ultimos arias ha side factible formular modelos 
dinamicos sobre el comportamiento industrial con la suficiente realidad como 
para hacer frente a las interacciones de las unidades administrativas 
internas de las organizaciones. EI progreso en el area computacional facilita 
aun mas el proceso simulador de los modelos de dinamica de sistemas. 
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1. INTRODUCCION 
Las actuales transformaciones en la ecanam!a, la politica y la tecnologia, 
producto de la globalizacion, constituyen una fuerza que origina cambios 
importantes en 18 cultura de las organizaciones. 
En los momentos actuales se necesita entonces, que las organizaciones S8 
concienticen sabre 18 necesidad de mirarse como un todo, encontrando las 
relaciones entre las diferentes unidades, 18 organizacion y su entorna, que 
les permitan tener una vision mas amplia de su evoluci6n. 
Para poder lIevar a la practica estas consideraciones, las organizaciones 
necesitan adquirir herramientas de gestion que faciliten su respuesta 81 
cambio. 
Un so porte importante, para el anal isis organizacional es 81 usa de 
herramientas informaticas, que permitan la generaci6n de estrategias de 
cambio y la evaluaci6n de las mismas, mediante la observaci6n de sus 
posibles efectos a corto, mediano y largo plazo, sobre la organizaci6n. EI 
proceso investigativ~ hacia el desarrollo y utflizaci6n de herramientas 
6 
informaticas para el anal isis organizacional en nuestro pais, conlleva una 
apropiaci6n tecnologica y un aporte a la fronlera del conocimiento en el area 
de la Dinamica de Sistemas. 
Por 10 cual la presente lesis liene por prop6sito, al desarrollo de un modela 
de simulaci6n experimental para el analisis organizacional. apoyado en la 
Dinamica de Sistemas. 
Es de importancia fundamental contemplar la organizaci6n como un todo, --­
para diseriar los sistemas de informacion apropiados y analizar los 
diferentes subsistemas que la integran y a su vez cada uno de sus procesos, 
es decir, cuando se estudia la organizacion se examina tambien las 
relaciones y el funcionamiento de los sistemas menores; as por ella que se 
hace necesario analizar los limites organizacionales. 
Las organizaciones reciben una retroalimentacion tanto de su interior como 
del ambiente que las rodea. Un ambiente es todo aquello que se encuentra 
fuera de los limites de la organizacion . La apertura y restriccion en una 
organizacion, se refieren al flujo libre de la informacion dentro de la misma. 
AI utilizar un enfoque de sistemas para entender las organizaciones S9 
confirma la idea de que un sistema cuenta con subsistemas. interrelaciones 
e interdependencias; que existen Hmiles que permilen la relaci6n entre 
7 
8 
varios departamentos 0 elementos de olros subsistemas; asi como con otros 
ambientes. 
En resumen, la modelaci6n organizacional desde el punta de vista del 
pensamiento de sistemas, es modelar la organizacion como resultado de sus 
Hmites y de las relaciones de cada uno de sus componentes internos, de 
forma dinamica y su interaccion con los componentes 8xternos que influyen 
d irectamente en el lagro de sus resultados. 
Los cambios que actual mente S8 generan en las organizaciones han creado 
la necesidad de herramientas metodologicas que permitan cuantificar una 
modificacion en alguna de sus estructuras y canacer de manera anticipada 
los posibles resultados que arrojaria el comportamiento de todo el sistema. 
Es por ella, que hoy en dia, utilizar herramientas infarmaticas para soportar 
el analisis organizacional es tan frecuente . EI analisis de procesos y el usa 
de tecnicas de reingenieria que no abocan los problemas de forma sistemica 
para el mejoramiento de las organizaciones han lIevado al deterioro de las 
mismas. 
Tratar el tema del model ami ento organizacional como una metodologia de 
dinamica de sistemas permitira, como se mostrara en asta investigaci6n, que 
el anal isis de transformaci6n empresarial aumente su product ividad y la 
efectividad de sus resultados; creando un ambiente propicio para que al 
analizar un problema no estructurado se pueda modelar la situacion, definir 
los entomas de los sistemas pertinentes, elaborar model os conceptuales a 
partir del concepto de sistema formal y utilizar las herramientas informaticas 
a fin de obtener los cambios deseados y mejorar 0 solucionar el problema 
inicialmente planteado. 
Lo anterior, nos permitiria plant ear estrategias en 91 corta plaza sabre la 
organizaci6n que Ie permita afrontar los retos que el media Ie exija 
En particular, en la perspectiva de la Dinamica de Sistemas, el estudio de las 
organizaciones S8 aborda mediante un proceso de construcci6n de model as, 
en el cual S9 abtiene gradualmente una mayor comprensi6n de la dinamica 
organizacional; es decir, es un proceso de aprendizaje organizacional 
soportado en la construccien de los modelos y en la experimentaci6n 
simulada de los mismos. 
En razen de todo 10 anterior, se pretende entonces elaborar una 
aproximacion metodol6gica para al modelamiento organizacional bajo un 
enfoque de dinamica de sistemas 
En el capitulo dos de esta tesis S8 ilustra la bibliografia mas significativa que 
esta mas relacionada con el tema de investigaci6n, analizandose en este de 
9 
10 
forma grupel a cada uno de los autores, los detalles de la teeria general de 
Sistemas, el modelamiento sistemico de las organizaciones, Ie dinamica de 
sistemas, la modelaci6n y simulaci6n, la transformaci6n organizacional y per 
ultimo S8 plantea en este capitulo Ie problematica de Ie modeleeion 
sistemica. 
En el capitulo tres 0 marco te6rica S8 muestra el contexto sabre el cual S8 
desarrolla la aproxlmaci6n metodol6gica para el modelamiento 
organizacional bajo un enfoque de Oinamica de Sistemas S8 aborda Ie 
exposicion de los temas en cinco secciones: 1. EI enfoque de sistemas, 2. 
EI anal isis de Sistemas, 3. EI Analisis en dinamica de Sistemas, 4. La 
organizaci6n como un sistema y 5. Los sistemas de informacion. 
Realizando un enfasis en la aplicabilidad de la dinamiC3 de sistemas al 
modelamiento organizacional, mediante el proceso de simulaci6n, y teniendo 
presente el desarrollo de los lenguajes de programacion para este fin, en 
este caso se utiliza el povversim, dado que este permite desarrollar una 
estructura generalizada para los modelos organizacionales destin ados a 
simulaci6n, creando un media rapido de escribir el programa (software) para 
el modelo a simular, permitiendo la generaci6n de reportes, a fin de poderse 
analizar los resultados. 
En el capitulo cuarto, se describe la plataforma metodologica sobre la cual 
sa pueda modelar un sistema organizacional bajo un enfoque con dinamica 
de sistemas. 
Este capitulo se ha dividido en cuatro secciones : La primera muestra la fase 
correspondiente 81 diagn6slico de Ie empresa a la cual S9 Ie realiza 0 S9 Ie 
va a realizar un proceso de modelamiento organizacional, la segunda 
plantea la conceptualizaci6n del modelo, partiendo del sistema real y de los 
datos extraidos, por parte del modelizador y las opiniones de los expertos, la 
tercera formaliza el modele conceptual previamente elaborado y la 
representacion flsica del mismo y, par ultimo, Ie cuarta, analiza y e.... alua la 
transformaci6n que ha sufrido et modele, donde sa forta lece el proceso de 
control y planeacion del sistema organizacional. 
EI quinto capitulo, ilustra dos casas practicos, donde se realizQ la prueba de 
la plataforma metodologica como son las empresas : Tejicondor SA­
Departamento de Sistemas, y el Palacio de Convenciones y Exposiciones de 
Medellin. En ambos casos se desarrollo el macromodelo causal bajo un 
enfoque dinamico, 10 eual ref/eja la vision que se posee del sistema a 
modelar. 
II 
Y para terminar, en el capitulo sexto se muestran las conclusiones del 
presente trabajo, en el cual se puede analizar que los modelos 
organizacionales dinamicos hacen factible los experimentos controlados, 
permitiendo crear escenarios gerenciales para el disei'io de politicas 
administrativas mucho mas perieccionadas. 
12 
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2. REVISI6N BIBLlOGAAFICA 
En este capitulo se presenta parte significativa de la bibliografia que esta 
mas relacionada con el tern a de invesligacion (Tesis), Dada las 
caracteristicas de la investigacion y por efeetos practicos para el 
seguimiento de SU lectura estas se agrupan en seis secciones, como S9 
muestra a continuaci6n. 2.1 . Generalidades de la Teoria General de 
Sistemas, 2.2 .. EI Modelamiento Sistemico de las Organizaciones. 2.3. 
Generalidades de la Dinamica de Sistemas, 2.4. Modelacion y simulation, 
2.5. La transformaci6n organizacional, y 2.6. Problematica de la Modelaci6n 
Sistemica. 
2.1. GENERALIDADES DE LA TEORiA GENERAL DE SISTEMAS. 
AI analizar los origenes disciplinarios de la taeria de sistemas y las 
relaciones con los postulados sociales y economicos del mundo madema, se 
encuentra como la teoria de la informacion ha lIevado inicialmente al estudio 
de Weaver1 , para posteriormente pasar por Chomskl y sus trabajos sobre 
lingOistica te6rica uniendolos con la cibernetica y el control de sistemas 
hasta lIegar a los trabajos de Von Neumann3 en redes neuronales y de 
inteligencia artificial . 
Profundizar en el problema de la teoria de sistemas como un resu/tado de la 
necesidad de tener un metodo filos6fico que no se quede unjcamente en los 
modelos basicos usados por Von Bertalanffy" creando todo un esquema de 
sistemas naturales que se adaptan a las teorias de valores y al pensamienlo 
cienlifico de las eli res sociol6gicas de los enfoques del comportamiento 
institucional, genera una perspectiva general de las ciencias sociales que 
han permitido el desarrollo de la leeria sistemica creando modelos de 
intercambio y actos interpretativos que facilitan la mOrfogenesis de una 
concepcion de procesos. 
"La leeria general de sistemas representa una nueva 
concepci6n del mundo; Stephen Pepper, qUlen en 1942 
habra descrito cuatro concepclones del mundo 
"Igualmente adecuadas • - mecanismo, formalismo, 
organisismo, y contextualismo - recientemente ariadi6 
una nueva quinta concepci6n del mundo a la que 
actualmente considera que probablemente sea aun 
mas adecuada que las otras: ~ esta es una elecci6n que 
I . TEORiA DE SISTEMAS. Origencs )" Aplic:lc ion~ en Clencias Sociale'S. I Robcn Lilicnfeld. 

Mexico. Ed. TriHas. 1984. Primera pane. 

2 Ibid. rag,. 51 

3 Ibid P".:ig. 100. 





se basa en 1a metafora basica de un sistema con 
prop6sito, autorregulado".·' 
EI enfoque de sistemas debe poseer caracteristicas holograficas que 
faci liten la interacci6n de cada una de las partes. 
Se debe resaltar las caracteri sticas de un sistema basado en la interacci6n 
de los recursos materiales, financieros, humanos y de informacion; tal que 
estos se integran a trav9S de sus operaciones trasmutando energia tal que 
al final su salida permita una comunicaci6n retroalimentativ8. 
"La importancia de las reJaciones mutuas no s610 radica 
en 81 hecho de que los procesos en un campo 
condicionan 0 estan condicionados por los avances 
conseguidos en atros, sino que tambien S9 debe a que 
varios descubrimientos realizados independientemente 
a menudo permiten encontrar soluciones imprevistas a 
ciertos problemas 0 constituyen un todo unitario de 
mayor envergadura que la simple suma de sus partes, 
o conducen a innovaciones de cierto tipo can las que 
no se contaba. M 6 • 
Todo sistema debe tener la capacidad de desenvolverse en un medio, 
sobrevivir con unos recursos e interactuar con diferentes componentes 
(subsistemas) y as; obtener los resultados deseados bajo una direcci6n 
unificada de los mismos. 
!-Ibid. Pag. 196. 
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Las organizaciones son como organismos vivos (sistemas abiertos) que 
como estos tienden a enfermarse y s610 a traves del diagnostico es posible 
detectar las causas. Esle diagnostico debe tener en cuenta la autonomia de 
la organizacion, es decir, la estructura real de las interacciones y las 
relaciones que S8 dan entre los individuos que componen la organizacion. 
Es muy cornun que sea una unidad administrativa la que Ie genera falencias 
a olra unidad administrativa, es decir, que el foce de infecci6n S9 encuentra 
separadamente del lugar en que S8 descubren los eteelos. 
EI analisis causal exige que se de un buen diagnostico organizacional y que 
eSle a su vez no s610 descubra el problema sino que tambien seriale 
caracteristicas y defina el problema y sus soluciones, sin embargo 81 
tratamiento no term ina aqui, sino que as necesario observar y analizar 81 
proceso de implementacion de tal forma de que no aparezcan efectos 
inesperados. Para esto es neeesario que en el diseno de la soluci6n 
simulen los efeetos a fin de poder descubrir su presencia y anticipar su 
moderaci6n. 
Se puede resaltar que 81 analisis dinamico de un sistema funcional permits 
que este sobreviva y se desarrolle, con las posibilidades que Ie genere 81 
mismo entorno, generandole un cicio de actividad que 10 aventaja como 
organizacion y Ie permite aprovisionarse de nuevos recursos . 
, 
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"Es evidente que cualquier cambia que S8 (ealiee 
denlro de cualquier organizaci6n ( Incluyendo aqui al 
ser humano) provoca al comienzo perturbaciones que 
generalmente se reflejan en una baja de \a eficiencia y, 
par 10 tanto, en una disminuci6n de la corriente de 
salida principal (cualquiera sea ""sla) del sistema ·.' 
Tratar 81 problema sistemico de una organizaci6n es complejo, dado que S8 
esta analizando un organismo que es muy complejo. Par 10 tanto, la acci6n 
de mejorar cada dia las organizaciones y de corregir sus males de manera 
globalizante y sistemica debe ser lIevada cuidadosamente con los elementos 
y conocimientos necesarios a fin de no equivocarnos, pues una soluci6n de 
hoy equivocada a un problema es factor multiplicativQ para los problemas 
organizacionales futures. 
La teoria general de sistemas como filosofia social puede considerarse como 
otra variable del organisismo, donde la imagen de la sociedad puede ser 
considerada como un organismo sujeto a nacimiento, crecimiento, desarrollo 
y decadencia. 
Bertalanffl, muestra como los conceptos de organisismo y sistema se 
envuelven en la controversia de los conceptos de organismo y sistema, los 
cuales sa puede analizar a partir de la visualizaci6n de los modelos 
!BERTOGLIO. Oscar J. Analoroia de la cmpresa. Una leoria General de las organiz.aciones. Pas. 
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8 TEORlA GENERAL DE SISTEMAS L. Von. Bet13Janffy. Mexico Fondo de CulnlJ'a Econ6ntica . 
1976.311p. 
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abstractos aplicados a teorias de la ciencia moderna como 10 expresa 
claramente en el "capitulo dos", (81 significado de la tearia general de 
sistemas ), donde intenta derivar a partir de la definici6n general de sistemas 
la teoria de la informacion, teorfa de Juegos, Ingenieria de sistemas, donde 
S8 considera los conceptos caracteristicos de las totalidades organizadas 
como interaccion, suma y mecanlzacion, apliamdolos a fen6menos 
concretos. 
Las propiedades de un sistema pueden describirse en un conjunto de 
formulas matematicas que constituyen un conjunto de isomorfismos. Asi, un 
sistema puede definirse matematicamente mediante un sistema de 
ecuaciones diferenciales simultaneas, de tal forma que un cambia de valor 
dentro del sistema este en funcion de los demas valores y a la inversa, un 
camblo del valor origlna cambios en todos los valores restantes y en la 
totalidad del sistema. 
Bertalanffl plantea ecuaciones y model os matematicos simplistas que 
describen la reladon del crecimiento de las partes de un organismo y la 
competencia por los recursos limltados, as! como las condiciones bajo las 
cuales los sistemas manifiestan propiedades tales como totalidad, 
centrallzacion y sumacion. De esta forma desarrolla un conjunto de 
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conceptos te6ricos basados en la malematica simplificada de sistemas, 
apoyandose en la presuncion de aplicabilidad a varias esferas de la 
experiencia, buscando una unificaci6n de las ciencias. 
En esle sentido la leoria general de sistemas es una discipl ina que 
desarrol la, prueba y demuestra las leyes que pueden ser apl icables en una 
variedad de campos. 
EI anal isis sistemico basado en los principios organizacionales debe tener la 
capacidad de sar eficiente y dar soluciones a los problemas a fin de lograr 
los objetivos trazados. 
Van Gigch lO, en su libro teoda general de sistemas, nos conduce a un 
analisis profunda de los objetivos organizacionales en raz6n de los modelos 
de optimizaci6n y complejidad, donde as dificil enconlrar sistemas cerrados 
en 81 mundo de los negocios y las corporaciones, orientando la toma de 
decisiones a un modelo de decisi6n razonada y a situaciones de logica 
borrosa, donde los limites de informacion, costa y disponibilidad muestran 
los problemas estructurales a los que se yen abocados continuamente las 
empresas al combinar objetivos y politicas que deben desarrollar sus 
administradores . 
•0 TEORIA GENERAL DE SISTEMAS. Jhon P. Van Oigch . Mex.ioo. Ed. Trillas. 198 1. 603p. 
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Este autor, ilustra como el estudio de sistemas es una respuesta a la 
necesidad de sintetizar y anal izar la complejidad. Cuando un problema 
parece desordenadamenle grande, tratamos de buscar un orden y alguna 
estructura, es decir simplificamos las siluaciones complejas a fin de 
enmarcar las soluciones dentro de un modelo flexi ble y abierto. 
La leoria general de sistemas cuando centra su atenci6n en el isom6rfismo 
matematico crea una clasificacion de sistemas logieD - estructural, formal 
fundiendo la 16gica del matematico puro con la del constructor de modelos 
matematicos. Este metoda permite combatir 81 fraccionamiento de la ciencia 
debido a la creciente especializacion y -el agotamiento de nuestro capital 
intelectual". (Alfred North). 
Cuanda S8 analizan sistemas complejos puede encontrarse de forma 
inconsciente de que S8 esta tratando de f iUrar a traves del computador 0 del 
cerebro, cantidades de informaci6n que estan mucho mas alia de cualquier 
cosa fis icamente realizable. 
Plantear los problemas relativQs a la teorfa y la metodologia de la conducta 
human a y la forma en que esta evoluciona, requiere de un examen 
exhaustivQ de la epistemologia tradicional, creandose un modele 
transaccional del proceso cognoscitivo, que sirva de base a una 
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reconstrucci6n de la epistemologia. La anterior exige que S8 realiee una 
integra cion te6rica en diversas areas de la tsoria de la informacion y de la 
comunlcaci6n. 
En tanto, 10 transaccional e incierto en la teoria de sistemas exige que en el 
modele planteado se Ie preste atencion a: (a) el flujo total de informacion y 
sus varias utilizaciones, procesos de filtraci6n, codificaciones, procesos, 
correspondencias de las entradas y las salidas; (b) la manera en que cada 
fase a punta de ligadura en la red produce feedbacks 0 feedforwards que 
afectan las fases posteriores 0 anteriores de forma importante; (c) la manera 
en que cada estadio de una transformacion 0 proceso introduce informaci6n , 
estructuracion 0 ruida ambiental; (d ) la medida en que a traves de las 
d istintas transformaciones, codificaciones 0 correspondencias S8 mantiene 
una cierta invarianza de la configuracion inicial. Sa cree que esle modelo es 
aplicable a las ciencias formales y por 10 tanto se ofrece como una ayuda 
potencial en el esludio de la conducla humana y en la refundicion de la 
filosofia de la ciencia. Oonde se introduce el concepto de rasgos 
fundamentales variables en el tiempo como parte basica para lodos los 
sistemas. 
"Resumiendo, podemos decir que la teoria general de 
sistemas en un sent ido mas amplio, ha sido innovadora 
al: 
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1. 	Observar el mundo como un conjunto de fen6menos 
individuaJes interrelacionados en Jugar de aislados, 
en donde la complejidad adquiere interes. 
2. Haber demostrado que ciertos conceptos , principios 
y metodos no dependen de la naluraleza especifica 
de los fen6menos imphcados. {.. .J 
3. 	AI abrir, a traves de investigaciones generales 
nuevas posibilidades (principios, paradigmas, 
metod os) a disciplinas especificas. " . 11 
2.2. EL MODELAM/ENTO S/STEM/CO DE LAS ORGAN/ZAC/ONES 
La ciencia de la direcci6n cuando es entendida como un desenlace propio 
de la reaJidad sistemica en la que S8 desenvuelve tada organizacion 
empresarial, indica que el todo de una organizacion no es fruto del azar, ni 
de la suerte; sino que dichas movimientos son la respuesta inteligente a un 
proceso de aprendizaje sistemico propio de la misma organizaci6n. 
Peter Senge12 plantea como toda organizaci6n debe poseer su propia 
ciencia al rededor del concepta "Crecimienta Inteligente~ , 10 cual hace que 
toda organizacion analice de manera exhaustiva todas las [eyes de la cultura 
y del crecimiento administrativo; para tal fin nos involucra en como debemos 
de abocar el conocimiento (know - how) y las estructuras mediante las 
lI BERTALANFFY. Von. Tendencias en la teoria general de si~emas . Pas. 16. 
I: LA QUINfA DISCIPLfNA I Peter M. Senge. BarceJoJla . Ediclones Granica SA 1990. 490p. 
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cuales se rigen lOS patrones de conducta de tada organizacion. (Ver capitulo 
3). 
EI crecimiento autosostenido de las estructuras sistemicas de toda 
organizacion, refleja con ella como se pueden crear barreras de 
modelamiento organizacional sin que se observen los verdaderos 
indicadores de una organizaci6n con capacidad y autoaprendizaje. 
los protolipos, nos introducen de manera profunda en el conocimiento de 
toda organizacion, afin de que eSla se pueda modelar baja un enfoque 
tecnologico con esquemas sistemicos de autocontrol y de autorregulaci6n 
que Ie (aeiliten a la organizacion desarrollarse libremente en un enloma 
cambiante, dinamico y hosti!. 
En esencia, se plantea la forma estructurada de reallzar el cambia 
organizacional basado en los principios del pensamiento sistemico 
articulados en arquetipos y en simu laci6n gene ran dose un dominio personal 
sabre la forma de manejar una vision creativa unida a unos modelos 
mentales que permitan el aprendizaje en equipo. 
No obstante, se plantea como los modelos mentales de los gerentes han 
creado organizaciones semejantes a los mismos, y como 58 ha dado la 
~ .. . • 01 L.~.u.... 
